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Kiskúnmajsa gazdaságtörténete.
A K iskunságban a 15. században keresztülutazó francia Bertran- 
don de la Brocquiere ígv írja  le a vidéket: „Szegedtől egészen Pestig 
ü vidék róna és term ékeny, szám talan m arhacsoportot szemléltem 
utam ban, ezek m agukra hagyva legelnek a mezőn, m int megannyi 
vadak; onnan vagyon, hogy olyan nagy számmal ta lá lta tnak  az ef- 
íélék a szegedi vásárban. Mivelhogy a lold többnyire róna, a ló 
majd m indenütt kocoghat, a nagy síkságát a földnek abból is k ö v e t­
keztetni, hogy szántás közben igen hosszú barázdákat vonnak."1 A 
kunok m ár majdnem  egy évszázada állandó szálláshelyükön laknak s 
így Broccpiiere m ár a földműveléssel és állattenyésztéssel párhuzam o­
san foglalkozó népességgel találkozik.
A török hódoltság utáni leírások ennek éppen az ellenkezőjét m u­
ta tják : fátlannak, pnszíajellegűnek, vízben szegénynek írják  le az 
Alföld eme vidékét. Az átalakulás okát a török hódoltság következ­
ményében kell látnuide. Nem a természet győzte le az embert, h a ­
nem az ember maga ad ta át százados m unkával ku ltu rá lt területeit 
a természet vad játékának. A török hatalom átvétellel párhuzam osan 
átvette az uralm at a természet, am ely most ismét az em ber beavatko­
zásától függetlenül alakíto ita ki a maga növényvilágát és klimatologi- 
kus változásait.
A 16. és 17. században a szegedi, kecskeméti polgárok, majd a
század végén halasiak legeltetik \Tajsa. Ágasegyháza, Kígyós, Ül- 
lés, Kömpöc pusztán barm aikat. A földművelésre nem volt ember. 
Ezek a puszták a redem ptió (megváltás) előtt végeláthatatlan futóho­
mokos, semlyékes, nádas, itt-ott füves területek voltak. Egy-egy n y á r­
fa em elkedett csupán ki az egyhangúságból. *
* Részlet a korán elhunyt szerző Kiskúnmajsa településtörténete c. munká­
jából. A Gondviselés kifürkészhetetlen akaratából e dolgozatában termésének 
Csak zsengéjét adhatta. Rajongva szeretett szülőföldjének, a Kiskunságinak ké­
szülő monograliája darabban maradt, ö  is áldozatul cselt a „szegények betegsé 
tíé -nők, a giimökornak, ami ellen méí? ma is olyan sokan kilátástalan harcot foly­
tatnak a sivár homokon. A dolgozatra tanára, dr. Bperjessy Kálmán hívta fel 
figyelmemet. Szerk.
1 Szamola, Régi utazások, Ifi. 1.
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Ez az ilyenirányú fejlődés még a mai gazdaságkultúrában is 
érezteti hatását, m ert az ilyképpen áta laku lt ta laj- és éghajlati v i­
szonyok m iatt a Kiskunságon az okszerű, jövedelmet hozó gazdálko­
dás nagyon nehezen űzliető.. Főleg a homoktalajon rendszeres forgós 
gazdálkodás nem űzhető és éppen azért homokvidéken általában sza­
bad gazdálkodást folytatnak. A változó talaj és a rendkívül kedve­
zőtlen éghajlat a lak íto tta  ki a K iskunság sajátos növénytermelési 
rendszerét a m últ század folyamán. A megszállás u tán  hosszú ideig 
az állattenyésztés volt az irányadó művelési ág.
K iskúnm ajsa területének művelési ág szerinti megoszlásáról Pa- 
lugyay könyvének megjelenéséig és az 1855. évi osztrák kataszteri 
összeírásig csak igen gyér adatok állnak rendelkezésünkre. A h ad i­
adó összeírás az 1773/74 hadiévtől az 1850 51 hadiévig ugyan kaszás 
holdakban közli a szántóföld, a rét és kapás holdakban a szöllő 
nagyságát, de adóbevallásról lévén szó, ezek az adatok csak általános 
tájékozódásra szolgálhatnak. A nnyit azonban m egállapíthatunk, hogy 
1773—1851-ig (78 év) a szántóföld nagysága megháromszorozódik. 1855 
—1895 év a la tt (40 év) pedig megkétszereződik: 11.668 kát. ho ld ró l—• 
22.245 kát. holdra növekszik és ezzel a századvégére el is éri a m ű­
velési ág szerinti megoszlás azt az állapotot, amelyben ezután m ár 
csak lényegtelen változások történtek.
A megszállástól (1743) a redem ptioig (1745) ta rtó  két éven 
keresztül M ajsa lakói még k irály i jobbágyok voltak, akik saját bir­
tokkal természetszerűleg nem rendelkezhettek. A redemtio során a 
Majsa pusztára települők Majsa. Ágasegyháza, Kígyós és Jakabszállá- 
sa negyed részét váltották meg. Ezeknek a pusztáknak a mai állapéi 
szerint a területe 27.579 kai. hold. A zálogösszeg törlesztéséhez m in ­
den telepes anny ival já ru lt hozzá, ahogy anyagi viszonyai éppen meg­
engedték. így lett a tulajdonosa a megváltott birtok ráeső hán y ad á­
nak. A redem ptiót követő felosztás sorún a 148 redem ptor a 27.579 
holdas határból csupán 8.723 holdat osztott fel maga között. A kö­
zösben hagyott 18.856 hohlnyi ingatlan hasznaiból arányosan 
részesült. Ennek intézésére közbirtokosság alakult, mely nem volt 
azonos a politikai községgel, de a község vezetésében nagv befolvása 
volt. Ez a közbirtokosság a jövedelem felosztásáról eseiről-eselre k ü ­
lön határozott.
A redem ptiókor 10 kát holdtól— 125 kai. holdig terjedő te rü le te ­
ket osztottak ki. Számban (74) a 21—50 holdas terület volt a legna­
gyobb, míg a legnagy obb területet a 101—200 holdasok teszik (3287 
kát. holdon).
M ár a redem ptiónal is meglehetős vagyoni eltolódásokat találunk. 
Ez a következő 30 évben még nagyobb mérvű lett. Sokan elszegényed­
nek. kénytelenek a redeinptiós jusson túladni. A T.iber F undi“-n 
(birtokkönyv) igen sok birtokváltozást vezetnek keresztül
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A birtok megoszlás a birtokosok közölt.
A  földbirtok szúrna í 
t
Ciskúiunajsán. 
7  4  5 1 9 3  5
B irto k te s t G a z d .
s z á m a T e r ü l e t
G a z d .
s z á m a T e r ü l e t
1 holdnál kisebb — — 540 152
1 holdnál nagyobb — — 568 212
1—5 kát. hold — — 1084 2799
6— 10 kát. hold — — 579 4106
U —20 kát. hold 4 72 461 6486
21—50 kát. hold 74 2558 554 10782
51—100 kát. hold 44 5096 75 46t>9
101—200 kát. hold 27 5287 18 2455
201—500 kát. hold — — > 755
501—1000 kát. hold — — 1 844
c i N ík 1 18856 > 4651
összesen: 149 27579 5484 57889
A gazdálkodásban szerencsésebbek összevásárolták az eladó ju s ­
sokat és 1772-ben a megváltás után 27 évvel a 150 forintos legnagyobb 
összegű megváltás helyett, már 722 lt. 15 kr. redemptiós részt s a já t­
jának  valló földbirtokossal is találkozunk, akinek m ár földbirtoka 62a 
holdnyit tesz ki.
A birtok változások vizsgálata nagyban hozzájárulna a gazdasági 
élet változásainak pontosabb köriilhatárolásáhez. Sajnos az előm unká­
latok még hiányoznak. A hivatalos statisztikai felvétel is 1895-ben 
esak a birtokosok számat (1926, bérló ezekből: 924-) közli.
1926-ban a község birtokainak levonása után a 55.107 holdnyi fe­
lü let 5015 birtokos gazda között oszlott meg. A földbirtokreform  vég­
rehajtása során a község területének mintegy 1/J-e lett megmozgatva. 
Ezek során tulajdonjogilag és nem a tényleges birtoklás szem pontjá­
ból egyenletesebb lett a birtokmegoszlás. A földhöz ju to ttak  K iskun­
ma jsa közbirtokának régi bérlői voltak. így most m ár 1955-ben a 57.889 
holdnyi terület 5484 birtokos között oszlik meg.
Láthatjuk, hogy a  szám ban legtöbben az 1—5 kát. holdéi birto­
kosok (1084), csak m integy 12-ed részét birtokolják a földnek. Ezzel 
szemben a 10.782 holdnyi legnagyobb birtokkategória, az összes bir- 
lok jó !/., része, a birtokosok tizedrésze között oszlik meg.
Ennek ellenére a m ajsai birtokmegoszlást egészséges állapotnak 
hangoztatják. Pedig a szaporaságban jelentős m unkásréteg, am elyben 
egykori redem ptusok és irredeinptusok leszármazói szerepelnek, ma 
már nem talál elég m unkaalkalm at a felaprózódott kis- és középgaz­ *
* 1895-ben a birtokosok száma: 1926. Bérlő ezekből 921. Mg. Stat 
Az 1743. évi állapotot a rendelkezésemre álló redempüós kulcs alapján 
tnagara számítottam ki, míg az 1935. évi adatok a Stat. Közi.-bői valók.
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daságokban, így más vidéken kénytelen a téli élelmet megkeresni. Erre 
az összefüggésre később fogok rá mulat ni.
Az 1745-ben a redeinptióban felosztott földek már másfél em ber­
öltő múlva sem tudták  a szükségletet fedezni, azért 1788-ban elhatá­
rozza a község, hogy ú j osztályt létesít. Az első évtizedekben még nem 
okozott külön nehézséget a földművelés rendszertelensége, de a község­
lakosságnak fokozatos növekedésével egyre érezhetőbbé vált a régi 
rendszer tarthatatlansága. Az egyes szétszórt birtoktestek művelése a 
nagy távolság m iatt szinte lehetetlenné vált.
Az első felosztásban esak a jó term őföldeket osztották ki. Ezeket 
a mezőgazdasági művelésre kevésbbé alkalm as területek határolták kö­
rül. Az egyes családok köriilálló határait ..senki földje" vette körül, 
am ely igen alkalm as volt arra. hogy a nagyszám ú barom tartásra ele­
gendő legelőt nyújtson. Másrészt terjeszkedési lehetőséget is biztosított, 
m ert mindenki korlátlanul használhatta anélkül, hogy vele a jószom­
szédi viszonyt m egzavarta volna.
M ár ebből is kibontakozik előttünk, hogy a növénytermelés esak 
m ásodrangú problém a volt a községi élet kezdetén. Nagyobb súlyhoz 
a földművelés csak a múlt század derekán jut.
A kerületi hatóságok többször megkérdezik a község tanácsát, 
hogy micsoda gazdálkodás m ódját lehetne hasznosan feltalálni!’ „Igen 
szűk, siványos és nagyon felosztva lévén határunk, semminemű gaz­
dálkodás m ódját nem lehet hasznosan feltalálni, azért csak a mostani 
gazdálkodás m ódja mellett kelletik továbbra is megm aradni."2 *
Ezért igyekeznek 1780 körül m ár más pusztákat is bérelni. Előbb 
Pálost bérlik, de a félegyháziaknak sikerül a m ajsaiak elől Pálos 
bérletét megszerezni. Igv a tanács Páka pusztára gondol, am elyet ak ­
kor nem jászkún település, hanem Kecskemét városa bérelt. „Páka 
pusztát Kecskemét városától el lehelne venni és azt a lettes Disiric- 
tusoktól kiárendálni, mely puszta magunk szaporodásához képest ele­
gendő lenne a kenyérterm esztéshez és még a lábas jószág tartására 
is segítségünk lenne, mivel alkalm as szállások is ta lálta tnak  benne."1 
Meg is szerzik Páka puszta bérletét.
Általános az a hiedelem, hogy az eddigi Majsa területe nem való 
nagyobb mértékben földművelésre és nem is képes több termést pro­
dukálni. Csak a földművelés fejlődésével és sok-sok áldozatos m un­
kával sikerülhetett elérni azt, hogy az akkori homokos, néhol zsom 
békos, vizes terület, am elyről azt gondolták, hogy háromezer embert 
nem képes eltartani — három  emberöltő múlva hatszoros lakosságnak 
kénytelen kenyeret adni. Ugyan nem teljesen, amint a magas elván­
dorlási statisztikából kitűnik. A művelést még belterjesebbé téve és 
néhány ipari m unkalehetőséget teremtve ta lán  még csökkenthető len 
ne az elvándorlás.
2 Kj. 1799. fdw. 10. 274. sz.
» Kj. 1780. okt 25. 105. sz.
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Hogy az első felosztásban a községnek csak a szántásvetésre a k ­
kor még alkalm atlan földterületek m aradtak, egy későbbi közgyűlési 
határozat élénken rávilágít, moly egyben a község akkori gazdaságá­
nak, a közbirtokosságban hagyott földek hasznosításának a ra jzá t is 
adja.
A gazdálkodás dolgában munkálkodó M agistrnalis D epnfatio h a ­
tározata szerint Majsa községben szükséges volna egy rendes bíró, egy 
oeconomus, vagy gazda, és egy adószedő, akik a birtokossági dolgokat 
vezetik. A bíró és adószedő M ajsán m ár régen megvannak. Viszont 
a tanács úgy látja , hogy oeconomusnak kirendelése m indaddig szük­
ségtelen, míg olyan gazdasági dolgok nem leendenek, melyek megér 
demlik, hogy egy különös fizetéssel szolgáló személy reájuk vigyáz 
von, m ert ugyanis: a) Itten a kom m unitásnak semmi különös szántó 
földjei nincsenek, melyeket mívelhetne, am elyek vannak is, a művel 
tetést meg nem érdemlik, nemhogy még azok mííveltetésére pénzen 
fogadott személy vigyázzon, b) A kaszálásban oly rendünk vagyon, 
hogy minden különkenyeres két nap tartozik kaszálni és am it azon 
hét nap kaszált, fel is tartozik  gyűjteni. E rre tehát semmi különös 
személy nem kívántatik , a tizedesek bírói korm ányzás ala tt m ind vég­
hez viszik, c) A szénarakás is két nap szokott véghezmenni, az iga­
vonó m arhákkal bíró lakosok szekérrel, a vonóm arhák nélkül szűkül- 
ködők pedig villával teszik m unkájukat; az aktuális b írák  segítsé­
gere kirendelt két senatorok inspeetioja alatt, d) A communitas egyéb 
gazdaságot nem ta rt 6 vagy 7 drb. lónál, ennek is egy senator va­
gyon rendelve*'.4
A közösben hagyott földekből időnként a redem ptusok között, b i­
zonyos művelési célra a redem ptió arányában  „portiokat" osztottak 
ki-1785: „Kígyósban a kölesföld a régi mód szerint fog osztatni, tudn i­
illik a proportione, ha valakinek vagyon egynegyed földje Jakabszál- 
Jásán, az idehaza való földjét pedig eladta, egynegyed redem ptiona- 
lis u tán  osztandó kölesföldnek, a fele és a jakabszállási másik fele 
pedig az idehaza való juss possesorának fog adatn i.“5 *
 ̂ A következő évben lenföldeket is osztottak ki a „baromjárás** 
hátram aradása nélkül.**0
N éhány év m úlva köles ala a Mérges lelöli sarkot is felosztják. Itt 
ls erősen hangsúlyozzák, hogy azért lehet felosztani, mert a barom 
néni veheti hasznát: „Minthogy azon sarok forma darab  föld a m agunk 
Pannának  legeltetésére — minthogy azon részen a közellevő vetések 
Veget! meg nem fordulhatnak —, alkalm atlan volna, hogy valam ely 
haszon azon füldbiil ne jöjjön . .  .“7
A dohányterm elést is űzték, „de minthogy a m unkák fáradsággal ineg-
4 Kj. 1792. Jec. 2. 22. sz.
5 Kj. 1785. máj. 2. 2 sz.
0 Kj 1786. áipr. 3. 1 sz.
7 K j .  1789  6 p r. 25. 4 s z .
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felelő hasznot nem nyerhettek, ezen igyekezel és gazdálkodásnak 
neme is, azonnal végképpen megcsökkent s senki azzal foglalatoskodni 
nem kíván.4'8
A századfordulóra alakul ki a mai arányokban M ajsa területén 
a földművelés. K aszásnövényekben: rozsot, búzát, árpát, zabot; k ap á ­
sokban: kukoricát, káposztát, burgonyát; ipariakban: kendert, répát; 
takarm ánynövényekben: lóherét, lucernát, bükkönyt, takarm ányrépát 
honosítottak meg.
A változatos területen sokfajta növény m egtalálja a neki megfe­
lelő talajt. Sajnos ez a ta la j geológiai története során nem olyan gaz­
dag, humuszos, tápanyagokkal teli ta la jjá  alakult. Fzt a hiányt táp 
anyagvisszapótlással, trágyázással kellene pótolni. Ennek lehetősége 
még nem alakult ki.
Mivel a föld nem rendelkezik elegendő termőerővel, azért a te r­
méseredmények vizsgálatának az átlagos magyarországi állapotoknál 
szükségszerűen kedvezőtlenebb képet kell kapnunk. A jobb, barnább 
homok 8—10 q szemes gabonát ad, a világosabb 4—6 q-t. Tiszta h a ­
szonnak ennek 40 %-t szám íthatjuk, vagyis a föld 3—6 %-t produkál.
Már a földművelés ismertetésénél is kihangsúlyoztam , hogy m eny­
nyire az állattenyésztés volt a gazdasági élet m egindulásában az u ra l­
kodó hasznothozó ág.“ Ahol máma zöld akácok között apró tanyák  
fehérlenek, ott a kövérfuvű legelőmezőkön címeres szarvú fehér m ar 
hák  rázták  a kolompot. Ahol a legelő szárazabb szikesbe csapott át, 
apró tippanos füvét juhn y á jak  borotválták. Ahol a lábnyom, vagy 
szekérút beleveszett a haragos zöld rétbe, ott a konda bányászott. Ha 
a nyári forróság leperzselte a legelőt, beverték a jószágot a rétbe, 
ahol mindég ta lá lt harapnivalót.44"
A kún városok a víz m iatt sohasem panaszkodtak, mindig azon 
törekedtek, hogy az apró kis erek elöntsék a legelőket. M ajsán a 
vízimalmok építésénél mindig külön feltételként szerepel, hogy a v i­
zet a legelőkről el ne zárja. 1816-ban Gál József helybeli kovácsmes­
ter hordozható vízimalmot m utato tt be a tanácsnak, melyet oda le­
hete tt szállítani, ahol a hajtóerő  megvan. A régi vízimalom helyén 
(A Bogárzó nádas déli csücskénél Kígyms pusztán) fel is á llítja  m al­
mát, de m ár áprilisban félti a tanács a rétjeit a kiszáradástól, ezért 
elzárta a vizet a malom elől.4'10
A legeltetésre a községi tanács m ár 1762-ben hoz szabályrendele­
te t: „hogy mivel két falkában vagyon a gulyabéli szarvasm arha, en- 
nekutána a felsőbarom men jen az A lsójárásra és az alsó pedig a Fel­
sőjárásra.44 „H árom esztendőnként azután  megcserélték a legeltetést.411
Gondoskodnak szárnyék készítéséről is. „A sok ízben tapasztalt 
tavaszi zűrzavaros időkre nézve rendeltetett, hogy a kígyósi pusztán- *i
s Kj. 1826. ápr. 1. 34. sz.
!l Győrffy 1., 7. 1. 
w Kj. 1816. febr. 17. 5. sz.
ii  Kj. 1762. á,pr. 19.
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kon a három  és a ménes szám ára közönséges nádból a rra  alkalm aios 
kivezető helyen jó szárnyék keríttessen, mely m ellett a barom  és a 
ménes zuhatagos időben kár nélkül m egmaradhasson."12
A tanyásodás megindulásával szokásba jön. hogy az eddig rideg 
m arhákat nem engedik a tanyán lakók a baromba. Nemsokára meg­
jelenik jegyzőkönyveinkben az a rendelkezés, hogy ennek a régitől 
eltérő szokásnak elejét vegyék.11
Az első adóösszeírás (1751) a 714 lakosnál 701 szarvasm arhát, 149 
lovat, 11(2 juhot és 56 sertést talál. Ez az arány  kisebb-nagyobb inga­
dozásoktól eltekintve a lakosság számával em elkedik arányosan a 
m últ század közepéig. O nnan azután a földművelés fokozatos hódí­
tásával, ahogy feltörik a legelőket, arányos m értékben csökken a la- 
lakosság számához viszonyítva.
A község életének m ásodik-harm adik évtizedében érezhetővé vá­
lik az A usztriában erősebb ütemben meginduló iparosodás. A hudra- 
kelt seregeknek nagymennyiségű ruházatra  volt szüksége, melyei a 
k incstár m ár a saját gyáraiban állít elő. A gyártáshoz sok gyapjúra 
volt szükség, ami nálunk a juhtenyésztést igen magasra lendítette. A 
kedvező alkalom kihasználói tetemes vagyonra tettek szert.
H alas juhtenyésztésre alkalm as pusztaságait is először m ajsai ju ­
hászok lepik el. Ők voltak, ak ik  a reform átus Halas egyvallásúságát 
megdöntik. 1761-ben m ár külön szentmisét kell Halason szám ukra a 
m ajsai plébánosnak mondania.
A z  áUaíléiszám fejlődése K iskúnm ajsán*
Év Szarvas* Ló Sertés Juh Kecske Szamár
marha öszvér
1751 701 149 56 1112 — —
1800 2629 537 160 15136 — —
1854 1996 1019 —  9011 — 54
1895 4322 1967 8209  3936 34 43
1911 2893 1976 4695 4110 16 28
1955 2947 2262 8208  2296 6 4
A baromfitenyésztő's m ár a községi élet kezdetétől igen szépen
fejlődött. Az első telepii lök jóréí;zben azért választották a két víz kö-
zött Inisszaii elnyúló lo lel há tat. liogv víziszárnvasokat nevelhessenek.
A századfordulóra jelentöke ny jövedelmi forrássá Ifejlődött a ba
rom f itenyész tés.
12 ívj. 1785. nov 23. 4. sz
13 Kj. 1802. aug 20 85. sz. 1801 jan. 29. 1. sz,
*Az 1751. 1800. évi adatok az adóösszeírások Összesítéseiből, az 1854. évi
I'alugyay könyvéiből, míg az utóbbiak a Stat. Közl.-ből valók.
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A baromfitenyésztés k isku n  najsán.
1895 1955




Galam b — 1597
összesen: 50746 74892
A selyemtenyésztés előm ozdítására Majsán az 1801-ben itt já rt ná­
dori főkapitány  h ív ja  fel a tanács figyelm ét.13 És „kipublikálják" a 
nép előtt, hogy jelentse magát, aki selyem bogarat ak ar tartani, hogy 
ekképpen lehessen tudn i mennyi tojást szükséges kérni.“ A harm in­
cas években ismét többen kezdtek foglalkozni selyem hernyótenyész­
téssel. Voltak évek, am ikor 50— 100 q gnbót is beválto ttak  községünk­
ben. A m éhcsaládokat adózás céljára először 1755-ben írják  össze. Ék­






19^5 „ 547 méhcsalád volt.
A harm incas évek kezdetén egy olasz (Siotto) a párádicsomtermc- 
lést próbálta a m ajsai gazdák között meghonosítani. Megfelelő, jó 
terméssel tekintélyes jövedelmet biztosított a gazdáknak. Nagy kö lt­
séggel melegágyat épített, hogy prim őrként nagy mennyiséget lehessen 
p iacra dobni. H alála után azonban nem akad t vállalkozó, aki folytatta 
volna a k iép ített termelői és piacrendszer vezetését.
Az első szőlőtelepítésekkel kapcsolatban a szőlőkben megjelennek 
a gyüm ölcsfák is. „A gyüm ölcsfák hernyóval ta rtv a  tapasztalván ren­
deltetik, hogy minden szőlősgazda a fáit letisztítsa Gergely napig” — 
rendelkezik a tanács.14
M ajd: „tapasztaltatik , hogy szőlőkben lévő fákon szám talan her­
nyófészkek találta tnak . Publicáltasson a nép előtt, hogy ki-ki a fáit 
m egtisztítsa időnap előtt, mert a meg nem tisztított fák kikeletkor ki 
fognak vágatni és a helység udvarába hordatni.”14
Külön területen gyümölcstermesztésre nem nagyon akad vállal­
kozó. A szőlő közé ültetett nagylombú fák pedig a mai gazdasági 
felfogás szerint több kárt okoznak, mint hasznot. Valószinődeg ennek 
tudható be, hogy a m ajsai gyüm ölcsfaállom ány az 1895. évi 87 ezer-
13 K j. 1802 au®. 20. 83. sz. 1801. jan. 29. 1. sz. 
i* Kj. 1795. jan. 8. 2. sz. és 1804. okt. 6. 91. sz.
14 K j. 1796. ján. 8. 2. sz. és 1804. okt. 6. 91. sz.
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ről 1935ben 56 ezerre csökkent. A legnagyobb csökkenés a  szilvafa­
állom ányban m utatkozik: 22 ezerről 8 ezerre.
A  gyümölcsfák száma Kiskúnm ajsán*












m andula 36 28
gesztenye 1 138 70
eper ' 9613 7296
egyéb — 1
Összesen 87097 56448
Csemegeszőlőtermeszfésiink még gyiimölcsku11uránknál is elm a­
radottabb állapotban van. A régi fajtákon kívül halljuk ugyan em le­
getni termelők körében a szőlőskertek királynője, jVlaihiász jánosné. 
Afus-Ali, Bernátli János, stb. fajtákat, de term ésüket még kíváncsi­
ságból sem láthatjuk, holott községünk kim ondottan szőlőtermő vi­
dék. A szomszédságunkban lévő Árpádközponti Bohn József-féle cse- 
mcgcszőlőtelep azonban a legfényesebb bizonyíték arra, milyen szép 
jövedelmet tud biztosítani kellő hozzáértéssel még a mi területünknél 
silányabb homok is.
A megszállás u táni évtizedekben a község legfőbb jövedelmi for­
rásai a csapszékek voltak és sok esetben hozadékuk a kiadásokat 90 
#/s-ban is fedezték. Ezért természetesnek látszik, hogy a község szőlő­
nek alkalm as homokos talajából a redem ptusok között nemsokára 
osztanak ki szőlőföldeket. Már 5 évvel a megszállás után megindul a 
ma Üregszőlőnek nevezett dűlő betelepítése szőlővesszővel, melyet a 
tanács osztott ki. Ezt a területei az 1770. évi Bedekovics, az 1786. évi
II. József-féle és az 1825. Varga-léle térképek mind szőlővel beülte­
tett művelt területként jelzik. A szükségletet ugyan ekkor még ez a 
terület nem tu d ta  kielégíteni, mert a szám adásokban budai, kecske 
niéti, szekszárdi, szentendrei ,szigetvári borokról is történik  említés.
A 18. sz. végén ugyan már olyan nagy volt a szőlőtermelés, hogy *
*A Stat. Közi. alapján.
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a község eddigi egyedárusítási jogát felfüggesztették és a tanács 3 
hónapi idő tartam ra megszavazta a szabad körm érést.10
A következő század (19. sz.) elejére nagyjában bekövetkezett a 
bortermelésben K iskúnm ajsán az a helyzet, am ely m iatt az elmúlt 
években a hegyközségi törvényt kellett meghozni, \a g y is : „szőlőföldek 
újak a D istrictualis engedetem nélkül osztatni tilalm aztatnak."10 A 
bortermelés nagyon fellendült. Csak helyi piac volt, am ely nem volt 
képes még többet felvenni, így nem engedték meg az új szőlő ülte­
tését.
Az alföldi erdősítéssel ellensúlyozni lehet a másrészt értékes és 
eredményes folyószabályozásoknak azt a súlyos következményét, 
hogy* az Alföld a múlthoz viszonyítva sokkal szárazabb lett. Az erdő­
sítés közegészségügyi jelentősége kétségbevonhatatlan, de más a  m e­
zőgazdasági termelés és állattenyésztés, ha a steppe klim ájú, felette 
száraz levegőjű sík földön kisebb-nagyobb foltokban erdők ta rk ítják  
m ajd a szántóföldeket. Az erdőfoltok szivacstömlőként lassan páro­
logtatják el azt a légköri nedvességet, mely az erdőtlen vidéken oly 
könnyen felszikkad. G azdaságilag pedig nagyon előnyös a közeli erdő.
Bizonyára m ár az utóbbi szempont vezette a  K iskún-Keriilet ka­
pitányait, akik az erdősítést szigorúan kötelességévé teszik a község 
nek. A közgyűlési jegyzőkönyvekben olvashatjuk: „Azon parancsolt 
erdőnek annyival inkább való gyarap ítása rendeltetett, hogy valaki 
annak  á rk á t által hágja egy forint, aki pedig fát kirúgni merészel 12 
forin tra bünte tte tik .“17 Állandóan tan ítják , serkentik a lakosságot az 
erdő ültetésre: „D istrictualis Geometra Bedekovits Lőrinc Ür tegnapi 
napon itt megjelenvén a közönséges Publicatio u tán  a  népnek értel­
mesen kim agyarázta, hogy az újonnan kirendelendő erdő plágában 
mitsoda nemű fákat és minemű szerénséggel kelletik ültetni és abból 
minemű hasznokat lehet várni."18
Az erdők állapotáról így számolnak be: „Ezen helységben mind 
a communitas, m ind a lakosok által homokos helyeken ü ltetett erdők 
jó állapotban vágynak, az arra  kirendelt csőszök jól vigyázván azok­
ra. Ezen tavaszon a communitas a kigyósi pusztán (1816) lévő homok­
nak m eggátlására jó darab  erdőt gyenge fákból ültetett. A lakosok is 
ugyanazon célból p lán tá ltak ."18
„A futóhom ok erdőültetés által m egakadályoztatván bé ültessék. 
K öztapasztalásból lvijjós-pusztának /som bús kúti melléke hosszan ki­
terjedő siványos homoktól elboríttatván, nehogy a jó legelő ezáltal 
elnyomattasson, jövő tavasszal a rcdem ptus lakosok között felosztatni 
és fákkal beültetni rendeltetik."20 *i
is K j. 1791. ái»r 17. 2. sz. 
is Kj. 1821. márc. 9. 15.
i i  K j 1781. febr 13. 4. sz
is K j. 1800. márc. 24. 54. §z-
is K j. 1816. máj. 16. 64. sz.
»o Kj. 1824. jan. 14. 6. sz.
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Kígyós pusztán az akkor telepített területen m integy 53 holdnyi 
erdő még m a is van, m ert ahogy a futóhomokot megkötötték, a kör­
nyező láposokon folyt az állattenyésztés. Az erdősítés fo lytatását pe­
dig a gyorsiitemű tanyakialakulás hátrá lta tta .
Ma az erdősítés szinte egyedül akácfával történik. Kevés nyárfá t, 
tölgyet és fenyőt is ültetnek. 1927-ben a község 500 holdnyi erdőterüle­
téből 11.5 kát. holdat term eltek ki, am elyet nyilvános árverésen bocsá­
to ttak  a vevők rendelkezésére.
Az u tcák fásításáról először 1816-ban van szó. „Már három íz 
ben publicáltatott a nép előtt, hogy minden házbirtokos a ház elei­
be ültessen. Teljesíttetett is ezen parancsolat, de fájlalva lehet látni, 
nem lévén minden embernek módja azoknak oltalm at csinálni, csak 
a tehetősebbek házaik végéljen zöldellenek a fák. 21
A legújabb községfejlesztési program úiban az utcák fásításáról 
szintén van szó.
A századforduló felé Kovács Ferenc gyufagyárat létesített Máj- 
sán. Nemsokára azonban Félegyházára vitte át. A Statisztikai Közle­
mények az 1910. évről számolnak be róla. hogy egy gőzmalom 23 
m unkással dolgozik. Két működő gőzm almunk közül azóta egyik sem 
érte el a 20-on felüli munkáslétszám ot, így nem sorolhatók a gyárüze­
mek közé.
A község első mesterei a molnárok voltak. A legrégibb szárazm al­
m unk még Üllésről való volt, sőt még a második is, melyet 1742-ben 
üllésen vásárolt az „iillési b írák  és tanács". Utcanevet az iparok kö­
zül csak a malmok adtak.
A kenyér készítőivel, a sütőkkel egyidejűleg a mészáros jelenik 
meg. A községi mészárszéket Vereb M ihály bérli, de 1747-ben m ár 
házikezelésbe kerül egy székbíró felügyelete alatt. Mészároslegénye 
konvenciót kapott és a község alkalm azottai közé tartozott.
Az élelm iszeripar képviselői u tán  legkorábban a ruházati ipar hono­
sodik meg. 1794-ben takács-céhről em lékeznek meg, számuk már te­
kintélyes lehetett: „A helybéli takács-céh azon instáll, hogy egy é rd e ­
mes senator rendeltetne közikben com issáriusnak . .  ,“22
A kerületi rendelet után a  tanács közli a takács-céh tagjaival, hogy 
három évet távolabbi '\nrosokban „nem vándorlóit" mesterlegénv „cch 
be be ne vétessék." M egszorítja még ezt a tanács azzal is, hogy a céli 
senkit sem vehet föl tagjai sorába a tanácsnak való előzetes bejelen­
tés nélkül23
N éhány év m úlva a takácsok-céhéhez a szűcsök, csizm adiák és 
szabók is csatlakoznak.24
A takács-céh annyira  meg is erősödik, hogy más városokban való
21 Kj. 1816. máj. 16 64 sz
22 Kj. 1794. jan 125. 9. sz.
2:1 Kj. 1798. szept. 15. 199. sz.
24 K j. 1802. szcpl. 15. 199. sz.
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szokás szerint körm eneteken a férfiak lobogóját is ők hordozzák.25
Egy 1815-ben való k irály i parancsolat a lap ján  a tanács Majsán 
összeírja azokat, akik a kötelező vándorlást elvégezték és céhben vol­
tak. Ekkor 15 takács, 5 szabó, 9 csizmadia, 5 szűcs, 1 szíjgyártó, 5 
kovács van községünkben.20
Legnagyobb számmal takácsok vannak. Megjelenik a szíjgyártó 
is. A kovácsok szám ának gyarapodása a közlekedés m egjavítására , 
jobbanm ondva a szekerezés elterjedésére m utat, ami a földművelés 
térhódításával hozható kapcsolatba.
A K am ara német iparosokat akar A'lajsára telepíteni a mólt szá­
zad elején, de a tanács védi a helyi iparosok élcilehetőségét és m ere­
ven elzárkózik a telepítés elől.* 27 *
A századfordulótól általában minden iparágban emelkedés ta ­
pasztalható és m egállapítható, hogy az iparosodás, am elynek fejlődési 
lehetőségei megvoltak, megfelclőképen kialakult, sőt egyes iparágakban 
(cipész, szabó) a környékbeli lakosságot is ellátják  kisipari term ékek­
kel, am elyeket a vásárokon továbbítanak a fogyasztóhoz.
A település első századának végén m ár szükséges volt, hogy a ta ­
nács az aratórészt meghatározza: „Az időnek környűlállásához képest 
a tiszta búza 11.-én; a kétszeres, vagy fele tiszta, fele rozsvetés átal- 
jában  10-dén, csupa rozs és minden tavaszi 9-dén; a kazsásnak I5kr. 
Szent Ivány  napig és a gyűjtők 7 kr., azután a kaszások 17, a g y ű j­
tők  9 kr. határoztatik . A gyűjtő  bérére vétetvén a szőlőkötőzők is.“2S 
1806-ban ú jra m eghatározzák a nyári m unkák napszám át. Ekkor már 
a tisztabózát 12-dén, a rozsot és a tavaszit 10-dén ara tják .29
Tíz évvel később napszám m egállapítás szerint a kapásnak-kaszás- 
nak  egyformán 1 ft. jár. Eddig meglehetős eltérést tapasztaltunk. E k­
kor a kevés m unkásra világít a tanács rendelkezése: „am ely kézi 
m unkás aratás előtt külső helyre kaszálni kimégyen, avagy gyűjteni 
15 pálcákkal bűntetteim  rendelte tik /'30
Ezután előm unkálatok hiányában egy évszázadig nem tud juk  kö­
vetni a majsai m unkás sorsát.
Az első világháború utáni években a tavasz beköszöntésével szinte 
tódultak  K iskónm ajsára a különböző állami és m agánuradalm ak is­
pánjai, cselédfogadói, hogy a jóhírű, dolgos m ajsai m unkaerőt meg­
szerezzék. A m ájus elejével megkezdődő cukorrépa m unkában éven­
ként mintegy 600—700 majsai m unkás vette a vándorbotot a  kezébe, 
hogy a télirevalót m agának és családjának megszerezze. Nem volt ez 
könnyű kereset, nagyon kem ényen kellett megdolgozniok a megaján-
25 Kj. 1801. ápr. 21. 40. sz.
Kj. 1815. jan. 18. 1. sz.
27 Kj. 1802, jan. 20. 11. sz,
29 Kj. 1795. jún. 12. ,‘Í00. sz.
29 Kj. 180(5. máj. 22. 05. sz.
30 Kj. 181(5. jún. 10. 70. sz.
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lőtt m unkabérért, de el kellett menniük, m ert a község m ár nem tu ­
dott elég m unkaalkalm at adni.
1933-ban váratlanul május közepéig egyetlen m unkást sem szer­
ződtettek vidékre. A közigazgatási m unkaközvetítő iroda körleveleket 
bocsátott ki azokhoz az uradalm akhoz, ahol más években tömegesen 
alkalm aztak m ajsai munkásokat. De m indenütt a leépítésre, term e­
lési ág szükségszerű á tállítására  hivatkoztak. így  a m ajsai m unkás­
piacnak kellett felvenni a m áskor nyári m unkára elvándorolni szo­
kott 1000—-1400 m unkáskezet, amely természetesen a m unkabér tete 
nies csökkenéséhez vezetett. És ez évenként ismétlődött. Természetes, 
hogy ez azután több családnál ..csikorgó*' életmódot, éppen csak a 
létminimumon való életet jelentelte. A fővárosi sajtó is felfigyelt erre 
«'s hiába közölt ..Az igazi M ajsa" címen helyreigazító közleményt a 
Kunsági H írlap31, néhánvszáz család bizony keserűen tapasztalta  a 
gazdasági válság következményeit. Azt is meg kell ugyan jegyeznünk, 
hogy a hatóságok sok m indent próbáltak  tenni és tettek is a nyomor 
leküzdésére, de m ár a körülm ények és a hivatalos körök felfogása 
m iatt sem sikerülhetett nagyobb darab kenyeret adni az éhezőknek.
A m ajsai m unkás, arató  köztudom ás szerint a D una—Tisza kö­
zén a legolcsóbb m unkaerőt jelenti.
A ratáskor látástól-vakulásig folyik a munka. Mert az aratással 
sietni kell. K iskiínm ajsa határának  legnagyobb részén a legtöbb gabo­
nát maga a gazda a ra tja  a családjával. Ahol a gazdára nagyon rá ­
ért a gabona, ott napszám ost fogad. Ezeknek 1939-ben naponként 3 
Pengőt és élelmet adtak. A középbirtokosoknak az esztendők során 
bevált részes aratóik 12-déből és 11-déből aratnak.
A kis részeknél, ahol 8—10 napig ta rt a m unka, egy arató  7—8 q-t 
kereshet meg. Ebből 2—2.3 q-t adnak a m arokverőnek. Nagyobb he­
lyeken 18—20 napos aratással 10— 12 q-t keresnek.
Az aratás idején kívül a eséplésben a részesnek 2—3 napot in­
gyen kell dolgoznia, nagyobb résznél pedig egy hetet is. Ez a robot, 
am ely ellen az aratóm unkásság m ár olyan régen tiltakozik, még m in­
dig nem veszett ki. Sokszor még 4—3 nap ingyen m unkát is követel­
nek a részestől.
K iskúnm ajsán igen nagy a k íná la t a munkaerőben. Egyik okát 
ennek abban kell látnunk, hogy a majsai gazdák (egy-két kivételtől 
eltekintve) nem ad ják  ki a kezükből a földet, am íg élnek.
Nem ritka az olyan eset, am ikor 20—30 holdas gazdálkodó csa­
ládos fiai napszám ba járnak , hogy a ruhára  valót megkeressék. Az 
eleiem még csak k ijá r nekik az öregektől. Máshol a gazda 60 éves 
korában elhagyja a tanyát és ..nyugdíjba" vonul. Bemegy a városba 
és a gazdakörben politizál. N álunk talán  azért kihalt a gazdakör, mert 
o gazdálkodóink holtuk napjáig  dolgoznak. Nem érnek rá  politizálni. 
T ú rják  a homokot, mert, mint mond ják, nehéz az élet. Ebben a mon­
dásban bennetiikröződik a kétszázéves m últ során átélt összes tapasz-
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tálát. A m ajsai földdel heroikus küzdelm et kellett folytatni, míg a 
szántóföldi művelés mai szintjére sikerült felemelni.
A Kunságot még tetemes összeggel másodszor is meg kellett v á l­
tani, nem volt elég a kánok tetemes véráldozata, akik szinte teljesen 
felőrlődtek a m agyarság védelmének ezen az őrhelyén. Ezzel .szemben 
a német birodalomból összeverődött lakosságot legtöbbször kész, fel­
ép íte tt falu és adómentesség v á rta .52 Mégis ennek ellenére Majsán ke­
vés a föld, a lakosság lélekszáma erősebb ütemben gyarapodott, mint 
ahogy a termelés előrehaladásának eszközeivel a löki termőerejét, ho­
zam át fokozni lehet.
K iskánm ajsa kereskedelmének ellmtározójellegét a mezőgazda­
sági termelésben résztvevő lakosság (álnyomó többsége ad ja meg. Eb­
ből okszerűen folyik, hogy a mezőgazdasági term ényekben nagym é­
retű kiviteli kereskedelem fejlődött ki, viszont az ipari cikkekben meg­
nyilvánuló szükségletet behozatallal pótolják.
Hosszá ideig csupán állattenyésztéssel foglalkoznak ezen a tájon. 
A szarvasm arhakereskedelem nek van csupán jelentősége. A település 
u tán  megjelenik a levágott állatok bőrének felvásárlására az óbudai 
bőrszedő.
Az első boltos, aki a lakosság Fűszerszükségletét biztosította, cgv 
Demeter nevű görög szatócs volt. A község bolthelyiségeket építtetett 
és azokat adták ki egy-egy jelentkezőnek-
M ajsa kereskedelme attól kezdve lett nagyobbméretíi, hogy 1837- 
ben négy országos vásár ta rtására  nyert jogot. Az állattenyésztés hát 
térbeszorulásával a mezőgazdasági term ények közvetítését bonyolítja 
le a helyi kereskedelem.
A m ajsai piac sokáig jóhírnévnek örvendett. H atározottan jó volt 
mind az ár. mind az áru tekintetében. Sokszor itt a laku lt ki egész 
Dőlpestmegyc gazdasági életének legforgalm asabb pontja. Ez a k ivált­
ságos helyzet azonban a század negyvenes évei felé a m ultté lett. En­
nek oka jórészben abban keresendő, hogy az útfejlesztés nem já rt 
ugyanazon nyomon, mint am ilyent a fejlődő élet megkövetelt volna.
A já rha ta tlan  tanyai diilőutakon a piacra igyekvő gazda minél 
kevesebbet ak ar haladni kocsijával, azért nem jön az elég távoli m aj­
sai piacra, hanem a jobb utat keresve könnyebben felkeresi a környe­
ző falvak, vagy tanyaközpontok, városok piacait. Másrészről m ár ta ­
nyaközpontoknál a kocsma mellett legtöbbször m egtalálható a fűsze­
res, ahol ilyen szükségletét beszerezheti és eladó gazdasági term ékei­
ért pedig m ár egy kialakuló házaló kereskedelem érte is megy. A fe j­
lődés további során valószínűleg kevesebb súly esik a piacra.
Arra vonatkozólag, hogy milyen nehezen leheteti az országos út 
építési program úiban helyei szorítani M aisának, a szabadkai út k iép í­
tésének. jobbanmondva kiépíicílenségének ügye élénken rávilágít.
K. II. 1!K>7. mán-. 11.
-!- Sdunil/.l lj-/se!:el, Adalék Nagytó:,zeg telepilösItir!énetóhez, 1-..8, 11.
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A régi m ajsai jegyzőkönyvek tanúsága szerint a szabadkai ú t k i­
építésének gondolata m ár a múlt század derekán is foglalkoztatta a 
községet. A m ajsaiak korán észrevették ennek az útnak helyi és or­
szágos fontosságát.
A majsa-félegyházi vasút a kilencvenes évek vége felé készült el 
s körülbelül erre az időre tehető a csongrádi—bajai-m űút kiépítése, 
mely községünket Kiskúnhalassal és Félegyházával köti össze. 
U gyanerre az időre esik Kígyós pusztának intenzívebb művelés alá 
vétele és ezzel kerü lt az érdeklődés homlokterébe a szabadkai ú t je­
lentősége. Majsa m ár a kilencvenes években elkövetett m indent, hogy 
ezt az u ta t kiépítsék, vagyis a törvényhatósági ú thálózatba felvegyék 
A kérvényezés eredm énye akkor annyi volt, hogy megjelent egy m ér­
nök. Szétnézett. Talán néhány karót is lecövekelt, de aztán  semmi sem 
történt.
A község állandóan függőben tarto tta az ügyet. Az ú jabb kér 
vényözönre a törvényhatóság terveket és részletes költségvetést kért, 
am elyet az akkori elöljáróság sietve benyújtott. 1912-ben m ár hattagú 
műszaki bizottság is kiszállott a szabadkai út ügyében. Nemsokára a 
k itört első világháború erre is pontot tett.
A háború Vitán elöl járóságunk ú jra  megkezdte a kilincselést. 1922 
ben végre jóváhagyták a tervet, megtörtént a közigazgatási bejárás is 
1950-ban a vármegye a szabadkaival együtt a kisteleki út kiépítését 
is k ilátásba helyezte, ha a költségek egyharm ad részét M ajsa viseli 
Fz a községnek mintegy 250 ezer pengő k iadást jelentett volna. Meg 
is szavazták. Fgészen váratlanul a várm egye mégis felvette mind a 
két u ta t a törvényhatósági úthálózatba, úgyhogy a község mentesült 
a költségektől. A kisteleki ú t el is készült, de a szabadkai út még nem. 
Kz részben érthető is. A Szánk—Móricgát— és K iskúnm ajsa—Prónav- 
faiva—V adkert-u takat is az utolsó évtizedben kellett a tö rvényható­
ságnak elkészíttetni. Az első világháború előtt nem gondoltak rá, hogy 
az ország közepét is megilletik azok a ku ltú r javak, am elyeket a pe­
rifériák kilincselés nélkül is m egkaptak.
A Félegyháza—M ajsa vasútvonalat 1907-ben Halasig kiépítik. A 
fizetéscsökkentések után a gazdasági élet lanyhulását a vasút statisz­
tikája is érzékenyen elárulja. 1929—50-ban a forgalom mély ponton 
volt. Utasforgal imi az 1927. évi 85 ezerrel szemben 1950-ban majdnem 
a felére, 45 ezerre csökkent. Ugyanezt m utatja  nagyjában a teher- és 
árúforgalom  is. Az 1950 év óta folytonos javulás m utatkozik, azon­
ban még 1956—57-ben is messze a la tta  m arad az 1927. évinek.
A Kecskeméti Gazdasági vasút keskeny nyomtávon 1928-ban kezd­
te meg működését. Az állomást a község központjától 2 km -re ép íte t­
ték, ami különösen a személyforgalom szempontjából igen hátrányos 
Kecskemét város ugyan nem riad vissza attól sem, hogy az állomást a 
község központjáig behozzák. Ebben az esetben a Szegei!i G azdasági 
Tasút: pusztamérgesi végállomásával is összekötnék ezt a keskenytávú 
vonalat. Sajnos még nem sikerült megvalósítani.
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Az elmondottak után felvetődik a kérdés, hogy mit kell tennünk, 
hogy a lakosság életfeltételeit m egkönnyítsük? Milyen jövő elé néz 
ez a település?
A szellemi ku ltú ra  szempontjából szükséges, hogy a termelő la ­
kosság a népi földművelési alapokból kiindulva a kipróbált rendsze­
rek előnyeivel megismerkedhessen. A széleseid) alapú gazdasági kép­
zés h iányát a község a következő évtizedekben nyomasztóbban fogja 
érezni.
Meglepően kevesen ju tnak  el a község lakosaiból szellemi pályá­
ra. Ezen is az a rra  alkalm asok kiválogatásával és az eddigi tanulm á­
nyi segélykeretek felemelésével segíteni kellene.
Gazdasági szempontból szükséges a gazdasági termelés általános 
reform ja és belterjessé tétele, hogy a föld képes legyen legalább a 
szaporulat eltartására.
A termelést az állattenyésztéssel egyensúlyba kell hozni, hogy 
megfelelő regeneráló erő álljon rendelkezésre. Ez m ár a termékenység 
fokozáséit is jelentené.
Az öntözés megoldásával a kertgazdálkodás felé tehetne a k öz­
ség lépéseket, m ert a jövendő táplálkozási irány egyébként is a v ita­
mindús táplálkozás felé halad.
Fokozottabb ütemben kell a még kihasználatlan homokot és szi­
ket termővé tenni.
A fásításnak gyorsabb ütemben kell történnie. Alkalmas háziipar 
kiszemelése és elterjesztése révén a nyaranként elvándorolni szokott 
1000 főnyi m unkásságnak tudnánk  téli kereseti lehetőséget biztosítani.
A tanyai diilőutak karban tartására  nagyobb gondot kell fordítani 
Az összes jelentős törvényhatósági u tak  m akadám m al való ellátása 
u tán  gondolni kell a kátyus diilőutak kövezésére is, am elynek eddig 
még a gondolata sem m erült fel hivatalos tényezők előtt. A községnek 
még súlyos anyagi áldozattól sem szabad visszariadni, hogy a Kecs­
keméti Gazdasági \ a s ú t  Pusztam érgesig vezethető legyen. Ezzel K í­
gyós puszta vaspályával is a községhez lenne csatolva. A fe lép íten­
dő D una—Tisza-közi csatorna áldásaiból nem szabad K iskúnm ajsá- 
nak kim aradnia.
A vitéz Szendrőy István főjegyző által 1940-ben készített 10 éves 
községié jelsztési terv sok üdvös elgondolást tartalm az. Szerepel ben­
ne községház, szegényház, egészségház, strandfürdő  és sportpálya ép í­
tése. Az óvodáknak napközi otthonná való átalak ítása. U tcaszabá­
lyozás elvégzése. Három új ártézikút fúrása. A piac rendezése, szemét­
ládák elhelyezése.
A já rd ák  burkolására évenként 2 ezer pengőt irányoz elő a te r­
vezet.
Az utcák fásítását olyanform án á llítják  át. hogy az akácfákat, 
melyek a célnak csak részben felelnek meg, eltávolítják és helyettük 
hárs- és ju h a rfák a t ültetnek. K iépítik a közvilágítási hálózatot.
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A közdülőutak mérnöki leimérése, bekötőutak kiépítése, a szabad­
kai út kikövezése a Halas—szegedi országúiig és a csongrádi ú tnak a 
közúti hálózatba való felvétele is szerepel a tervezetben.
Kereskedelmi repülőtér cél iái ra a K álvária mellcii területet ajánl 
fel a község.
A Kecskeméti G.-V.-nak Ágasegyháza, Pálos, Kígyós pusztán át 
M érgespusztáig való kiépítése.
Gyiimölcs-csomagoló építése a piactéren. Gyümölcs- és húskon­
zervgyár létestíésc a hegyközséggel karöltve.
A polgári fiúiskola részére tornaterem  és szolgalakás, a polgári 
leányiskolának tornaterem építése.
Vízvezeték létesítése az ártézi ku tak  segítségével. Katonaságnak 
ingyen telek felajánlása kaszárnya felépítésére. A kom pod községi 
nagybirtok intenzív hasznosítása. Ravatalozó az Alsó- és Felsőtem ető­
ben. Hídmérleg felállítása államsegéllyel.
Az alábbiakban igyekeztem egy kiskunsági város gazdasági képé­
nek k ialakulását a rendelkezésemre álló adatok és saját megfigyelé­
seim alap ján  megrajzolni és annak során jelenlegi gazdaságpolitikájá­
nak főkérdéseire rám utatni.
*J* Takács Isioán (1915—1943)
volt főiskolai hallgató (Szeged .
